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El castell de Barberà de la Conca. (Foto cedida per Montserrat Eek)
Resum: Retrat biogràfic de Concepció Jané i Anguela, que exercí
de mestra a l’escola del castell de Barberà durant els anys de la II
República i que va ser depurada pel règim franquista, on es mostra
la seva aposta per un model educatiu de qualitat, igualitari, cooeducatiu
i laic.
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L’escola al castell
El poble de Barberà de la Conca es troba situat al bell mig de la
comarca a la qual dóna nom, la Conca de Barberà. La vila està sobre un
turó, a redós del castell i de l’església parroquial. La construcció del castell
data de mitjans del segle XI i ha sofert importants modificacions amb el
pas del temps. Cap a l’any 1170, els templers s’estableixen al castell i
organitzen una important comanda al seu voltant. A mitjans del segle XIV,
quan l’Orde del Temple fou suprimida, el castell passà a ser propietat dels
hospitalers i restà a les seves mans fins a mitjans del segle XIX. La signatura,
al 1851, d’un concordat amb la Santa Seu suposà la definitiva supressió de
l’orde de l’Hospital a l’Estat espanyol i el castell passà a ser propietat
estatal1. En un primer moment, l’Ajuntament va sol·licitar el castell en règim
de lloguer per establir-hi les escoles públiques. Posteriorment, el juliol de
1858, l’Estat, a petició de l’Ajuntament, li cedí la propietat2.
Els edificis del costat sud del castell foren adaptats per encabir-hi
les aules i els habitatges dels mestres, cosa que permeté la seva conservació,
tal com ho posa de manifest Poblet (2005), «Les reparacions fetes el segle
XVIII en els edificis del costat sud del pati van permetre la seva habilitació
com a escola pública fins al començament de la dècada del 1980, i gràcies
a aquest nou ús es van poder salvar3». La resta d’edificis del castell es van
abandonar i van iniciar un procés de degradació, que s’incrementa amb el
seu aprofitament, per part de l’Ajuntament, com a material de construcció
per a diferents obres públiques.
L’any 1930, la situació de degradació de les restes dels murs és de
tal magnitud que un grup de veïns propers al castell i l’associació Los
Amigos de la Escuela Nacional, sol·liciten a l’Ajuntament el seu
enderrocament. A més, la mateixa associació s’ofereix a fer-se càrrec de
la urbanització del pati del castell, «procediendo a la explanación del huerto,
teniendo en cuenta el peligro que amenazan sus muros y la mejora que
para dicho edificio representa4». El document és signat per Ramon Bella
i Ramon Torres, president i secretari de l’associació, respectivament, i per
Rosa Camarasa Amill i Miquel Hervás Pujol, mestres nacionals de l’escola
del Castell
La ubicació de l’escola als edificis del costat sud del castell va permetre
la seva conservació fins al 1982, quan l’escola es traslladà a un edifici nou
prop de la carretera que travessa el poble. Pocs anys més tard, a iniciativa
d’alguns veïns del poble, es promou la declaració del castell com a conjunt
històricoartístic per la Generalitat de Catalunya5, cosa que succeí  l’any 1984,
Aquesta iniciativa propicià l’inici de la restauració.
Tanmateix, convé destacar que per als veïns de Barberà de la Conca
el castell no ha deixat de ser mai la seva escola, que es transformà així
en un referent d’identitat col·lectiva i de memòria emocional. En aquest
sentit, les paraules de Josep-Lluís Burguera i Sarró, fill de Barberà de la
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Conca i ex-alumne de l’escola del castell, posen clarament de manifest
aquest vincle col·lectiu: «Allò de tenir l’escola en el castell emblemàtic no
sabria dir si imprimia caràcter però sí que influeix d’alguna manera en les
primeres sensacions d’un infant el fet d’estar tocant el cel amb el cap, però
alhora amb els peus afermats sobre uns sòlids fonaments de pedra; aquella
visió panoràmica als vuit vents, amb els conreus ben delineats a sota fins
a perdre’s en la llunyania, cenyida per les serres que configuren la Conca.
Una sensació d’amplitud, però d’amplitud nostra, no desdibuixada o difusa,
sinó emmarcada dins d’uns límits ben concrets. Sense ser-ne conscients,
aquesta era la primera ensenyança no reglamentada que assumíem quan
pujàvem a l’escola. Després ja vindrien els reis gots6.»
És aquest caràcter d’identitat col·lectiva, aquest sentiment de pertinença,
que els habitants de Barberà atribueixen a l’escola del castell i que el fan
un espai viscut amb una forta càrrega emocional, el que mogué, el mes de
maig del 2010, la Junta directiva de l’Associació dels Amics del Castell
de Barberà de la Conca a iniciar el projecte L’escola al Castell. Un projecte
que ha comportat la participació dels veïns i veïnes del poble que han fet
aportació de material escolar de l’època, fotografies, documents... però molt
especialment testimonis orals, records, vivències personals, algunes d’elles
recollides en l’audiovisual Quan els nens anaven a estudi i les nenes a
costura, que es va presentar el 30 d’abril de 2011 a Barberà de la Conca.
A més, amb el material recollit s’ha pogut instal·lar  la reproducció
d’una aula al castell i elaborar una pàgina web on es recullen documents,
fotografies, articles... sobre l’escola al castell. És en aquest projecte, en el
qual s’emmarca la recerca que avui presentem sobre el paper de les mestres,
i en concret d’una d’elles, Concepció Jané, en la seva lluita per fer que
l’educació de les nenes tingués el mateix nivell –sinó més- que la dels nens.
Alfabetització i empoderament: el paper de les escoles
de Barberà de la Conca
Des de la seva creació al 1858, l’escola del castell desenvolupà una
àmplia tasca alfabetitzadora. Segons dades recollides per Juliano (1982), del
cens de 1860 se n’extreu que el 82,33 % de les persones adultes de Barberà
de la Conca eren analfabetes (percentatge que arriba al 93 % en el cas de
les dones). Tanmateix, al 1877, el nombre d’homes i de dones que ja sabien
llegir havia augmentat un 36 i un 120 % respectivament, en relació amb
l’any 1860. En els deu anys següents, l’alfabetització augmentà un 29 %
pel que fa als homes i un 85 % pel que fa a les dones, i el 1910, ja hi
havia més homes que sabien llegir que els que no en sabien, i el 1920 són
les dones les que van superar aquesta xifra.
Paral·lelament a aquesta tasca alfabetitzadora, l’escola pública del
castell també va influir de manera directa en la configuració de la identitat
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lliure pensadora i progressista que va definir la societat barberenca de finals
del segle XIX. En aquest sentit, Mayayo (1994) considera que la identitat
liberal, progressista i anticlerical de la comunitat local està cimentada «en
la tasca continuada de l’escola municipal creada i supervisada pel consistori
municipal a meitat del segle XIX7. En la mateixa línia s’expressa Juliano
(1982), quan afirma que «cal suposar que els aires liberals que bufaven del
castell templer als darrers anys del segle XIX, foren un dels elements ideològics
que van propiciar la fundació de La Societat (Sociedad de Trabajadores
Agrícolas del pueblo de Barbará) i aquesta, al seu torn, tan aviat com va
poder superar la crisi econòmica que fou l’origen de la seva fundació, va
plantejar-se entre els seus objectius, l’escolarització dels fills dels seus
membres»8.
Aquesta mateixa autora, matisa que el paper «ideologitzador» de
l’escola del castell està directament vinculat a una opció prèvia del mateix
poble, que ja es va posar de manifest en la seva posició anticarlina.
Ens trobem, doncs, davant d’una societat que veu en l’educació un
element emancipador i anivellador de les desigualtats, i que és conscient
del paper de l’educació impartida des de l’escola pública ubicada al castell
en la consolidació dels referents ideològics que van donar lloc a l’aparició
del moviment cooperatiu a Barberà de la Conca, i a la creació de la Societat9.
I és aquest mateix esperit innovador i progressista, aquesta fe en l’educació
com a motor de canvi social, aquesta funció d’empoderament i de promoció
de l’autonomia personal, que forma part de la ideologia socialista10 que
amara el projecte cooperatiu dels promotors de la Societat, el que fa que
el 1910 es creï l’escola «laica»11 de la Societat.
Juliano (1982 i 2010) posa de manifest les semblances de les dues
escoles, que defineix «como dos  ramas del mismo árbol12». Ambdues escoles
tenien programes educatius semblants, que venien marcats des de
l’Administració i passaven inspeccions estatals. Totes dues eren gratuïtes
i laiques. I es diferenciaven administrativament perquè una depenia de
l’Ajuntament, que es feia càrrec del sou i el lloguer de la casa dels mestres,
i en l’altra el cost del docent s’assumia amb les aportacions dels associats.
D’altra banda, les classes de repàs de l’escola pública les pagaven
els pares dels alumnes, i les de la Societat eren gratuïtes, i que, a més, tenia
classes nocturnes per a majors de 16 anys. Ambdues escoles competien en
prestigi i qualitat, totes dues van tenir mestres que van comptar amb un
elevat prestigi entre els veïns, com ara Joan Baptista Llort, pel que fa a
l’escola de la Societat, i Miquel Hervàs, pel que fa a l’escola del Castell.
Però una de les principals diferències entre les dues és que l’escola
del castell era per a nens i nenes, encara que no era mixta, i en canvi, l’escola
de la Societat només era per a nens. Segons la mateixa autora, quedava
clar que la Societat, tot i el seu model progressista, «acceptava, encara que
fos implícitament, la ideologia segons la qual l’ensenyament de les nenes
tenia importància secundària»13. Aquest fet comportava que l’escolarització
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de les nenes fos responsabilitat exclusiva de les mestres de l’escola del
castell, que tenia una mitjana de vint o vint-i-cinc nens –els pares dels quals
no compartien els postulats ideològics de la Societat- i unes setanta nenes.
Malauradament, tot i l’important paper alfabetitzador entre les dones
de l’escola del Castell, la formació que s’adreçava a nens i nenes no era
ben bé la mateixa, diferència que queda exemplificada per l’expressió popular
«els nens anaven a estudi i les nenes a costura». És a dir, hi havia, com
hem vist en parlar de la Societat, la percepció que l’educació de les nenes
no era tan important com la dels nens, visió que era conseqüència de la
consideració –que era àmpliament compartida per la societat del moment,
i que malauradament encara és força present actualment- que les coses que
feien les dones no tenien la mateixa importància que les que feien els homes.
Tot i això, davant d’aquesta situació, hi havia algunes mestres que intentaren
trencar la diferenciació entre nens i nenes, i apostaren per un educació de
qualitat, també, per a les nenes, més enllà de les tasques tradicionalment
assignades a les dones.
Entre aquestes mestres, com hem dit, en destaca Concepció Jané
(doña Conxita, com l’anomenaven les seves alumnes), filla de Barberà de
la Conca, que, tot i el poc temps que restà a l’escola del castell, deixà una
important empremta entre les seves alumnes.
Grup escolar de l’any 1936. (Foto cedida per Maria Grau)
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Concepció Jané i Anguela: retrat d’una mestra precursora
Concepció Jané Anguela neix el 20 de març de 1903 a Bràfim (Alt
Camp). És la primera filla de Bienvenido Jané Bella, nascut a Barberà de
la Conca, i de Rosa Anguela Borràs, nascuda a Alió. Tenia un germà, en
Josep, dos anys més petit que ella, nascut també a Bràfim. Als pocs anys,
la família es traslladà a Barberà, d’on n’era fill el seu pare. A Barberà vivien
al Raval de Castell14, núm. 30, casa que seria coneguda com a cal Bienvenido.
El seu pare era pagès i treballava de jornaler.
Concepció Jané va créixer en el marc d’una societat lliurepensadora
i progressista, que a finals del segle XIX va ser capaç d’imaginar una altra
manera de viure. D’uns homes i d’unes dones que van assumir el repte
gegantí de trencar els condicionants mentals que ens encadenen a les nostres
realitats, que ens fan veure que les coses són d’una determinada manera
i que així han de continuar sent. D’uns homes i d’unes dones que  van
ser capaços d’imaginar una societat més justa i més igualitària, que van
afrontar el repte de capgirar una estructura social que els relegava al lloc
més baix, que van fer de la solidaritat i la cooperació la seva raó de ser,
sense defugir la lluita pel que creien que era just. Fou aquest afany de
llibertat, aquest esperit de lluita contra les adversitats d’uns homes i d’unes
dones que van ser capaços de construir el seu futur -igual com van construir
amb les seves pròpies mans la casa i el celler15- els que van afaiçonar el
pensament progressista i el caràcter lluitador de Concepció Jané.
De molt petita ja sabia que volia ser mestra: amb capses de mistos
es va fer els pupitres d’una escola i amb els tubs de cartró de l’interior
dels rodets de fil retallava les nenes i les posava als pupitres. Evidentment,
ella feia de mestra. Però el seu pare sempre li deia que abans ell seria capellà
que ella mestra, ja que la família no tenia diners per poder-li pagar els
estudis. Malgrat això, ella no es desdeia del seu propòsit, i tot i que la vida
no li ho posà fàcil, finalment ho aconseguí. Estudià el batxillerat acompanyant
nenes de famílies benestants de casa a l’escola i de l’escola a casa, a l’Escola
del Cor de Maria de Valls, i es va treure la carrera de mestra anant a servir
com a minyona en una casa de la capital de l’Alt Camp.
El 3 de juny de 1924 superà, amb una qualificació d’aprovat, les
proves d’ingrés a l’Escola Normal de Mestres de Tarragona. Hi cursà quatre
anys, dos d’ells de manera no oficial, és a dir, la matrícula només preveu
el dret a examen, i dos més de manera oficial. Finalment, el 27 de juliol
de 1928, amb 24 anys, aconseguiria el títol de mestra de primera ensenyança.
La seva primera destinació va ser Montenastró (Pallars Sobirà), el
setembre de 1928, on hi restà només dos mesos, i després a Vallespinosa,
fins al maig de 1929 i a Passanant, fins al maig de 1931. El 3 d’octubre
de 1931 prengué possessió de la plaça de mestra interina a Barberà de la
Conca i hi romangué fins al 6 d’abril de 1934, a l’ocupar-la la propietària
de la plaça, Josefa Salvé Llorens.
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Aquí es mostra com una dona avançada al seu temps, com una mestra
inquieta i innovadora, que vol que l’educació de les nenes assoleixi els
mateixos nivells de qualitat i exigència que la que es dóna als nens. Ensenya
català, història, geografia, aritmètica...; té molt interès que les nenes també
aprenguin a fer el compte del vi igual com ho fan els nens; organitzà jocs
florals, exposicions de treballs fets per les seves alumnes... i tot això sense
oblidar les classes de costura, que es feien per la tarda. Tenia molt clar que
les seves alumnes eren persones, que no eren només nenes, i va lluitar per
trencar els rols que la societat de l’època, especialment en un entorn rural,
imposava a les dones. A més, com que era de procedència humil, no va
voler fer diferències entre les seves alumnes en funció de la situació econòmica
de les seves famílies. També mostrà molt interès en promoure que les seves
alumnes continuessin els seus estudis i sovint parlava d’això amb les seves
mares per mirar de convèncer-les.
Per tot això, deixà una profunda empremta en les seves alumnes,
algunes de les quals van mantenir el contacte amb ella fins a la seva mort.
Les paraules d’una d’elles, la Pilar Vilaró (la Pilar del Bepo), deixen clara
aquesta admiració per la seva mestra: «com que admirava aquella dona, que
Concepció Jané (dreta) amb la seva cunyada Maria i el seu nebot Josep.
(Foto cedida per Anna Maria Vallvey)
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encara hi penso en ella, que ho trobava tot maco de l’escola jo, m’hi trobava,
m’hi trobava tan bé. Mira que et dic, que m’agradava saber (...) el record
lo tinc encara en aquesta dona (..) i era en una residència i l’anava a veure,
perquè la vaig adorar16". Però també, les paraules d’una altra de les seves
alumnes, la Pilar Miró (la Pilar del Bernat), ens mostren la preocupació
de Concepció Jané per les seves alumnes, al mateix temps que les
preconcepcions de classe i de gènere de l’època pel que fa a l’accés a
l’educació: «com que ella era amiga de la meva mare i ella havia acabat
la carrera com la va fer, a la mama sempre li deia: ‘escolta, saps que hauries
de fer a la Pilar, l’hauries de fer estudiar’, però llavors, en aquell temps,
oi Verge Santíssima, semblava que estudiar només podien estudiar la gent
d’allò, escolta, ni passar-s’ho pel cap, és que ni passar-s’ho pel cap17".
Malauradament, el fet que fos una dona moderna, que sovint vestia
de manera elegant, i el seu comportament, que trencava el rol establert per
la seva condició de dona, però també pel seu origen social, li van generar
certes enveges i antipaties entre determinades persones que no compartien
aquesta manera de ser i d’entendre l’educació.
Durant els anys que romangué a Barberà de la Conca preparà les
oposicions al cos de mestres d’escoles públiques, i el 1931 guanyà la plaça
a Martorell (Baix Llobregat), però no fou fins al juliol de 1934 que en
prengué possessió. S’hi estarà fins al 1941.
El gener de 1939, poc abans d’entrar l’exèrcit franquista a Barberà
de la Conca, neix el fill de la seva cunyada Maria, en Josep, mentre el seu
pare era al front, i la família es trasllada a Puigpelat, a casa d’uns cosins,
que tenien un mas molt gran, amb força terra, animals... per assegurar la
seva subsistència en aquells temps difícils.
Un cop acabada la guerra, Concepció Jané és sotmesa a un consell
de guerra, acusada de la seva pertinença a la Federació de Treballadors de
l’Ensenyament de la Unió General de Treballadors (FETE-UGT) i de tenir
un càrrec de representació en la Junta administrativa de la Casa del Poble
de Martorell. Tot i que ella declara que aquesta representació li va ser
atorgada per mitjà d’un sorteig entre tots els mestres de Martorell, ja que
cap no ho volia ser voluntàriament -com així ho ratifiquen els seus companys
i companyes en un escrit que ella aporta durant el procés18- el 21 de desembre
de 1939 és condemnada a sis anys i un dia d’inhabilitació especial. Al mateix
temps, com a conseqüència del procés de depuració iniciat el vint de gener
de 1940 per la Comisión Depuradora del Magistero19 i a l’espera de la
sentència definitiva del seu consell de guerra, el 7 de maig de 1941 és
cessada com a mestra a Martorell i és desterrada a Tortuera (Guadalajara).
A més, tot aquest procés coincideix amb el processament i l’afusellament
a l’agost del 1940 del seu germà Josep, que estava reclòs a la presó de
Tarragona des del final de la guerra20, el que va representar un cop molt
dur per a ella, i que la va marcar la resta de la seva vida.
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Arran d’això, es fa càrrec del seu nebot Josep21, que té 19 mesos
quan maten el seu pare. Quan és desterrada, se l’emporta a Tortuera i romanen
fins al desembre de 1943. Mentrestant, els seus pares i la seva cunyada,
es queden a Puigpelat. A Tortuera encara la recorden com una gran persona
i moltes dones afirmen que mai no havien tingut una mestra com aquella.
Al 1944, la sentència confirma la seva separació del servei actiu, i
Concepció Jané es trasllada a Puigpelat. Durant el temps que hi va residir,
es va dedicar a donar classes de repàs, que eren molt concorregudes, i també
feia jerseis i classes de labors. Des d’aquí mai no deixà de lluitar per aconseguir
la revisió de la seva sentència que la inhabilitava per exercir de mestra.
Gràcies als seus esforços aconsegueix que el 1947 quedi sense efecte, però
no la que la condemnava al trasllat fora de Catalunya i a no poder sol·licitar
vacants en cinc anys, així com també la seva inhabilitació per exercir càrrecs
directius i de confiança.
Entre el maig de 1947 i l’agost de 1949, és destinada de manera
provisional a les Cases Noves de Castellví de la Marca i a Sant Marçal
(Castellet) a l’Alt Penedès. Posteriorment, l’agost de 1949 pren possessió
de la plaça de mestra a Andratx (Mallorca) i s’hi està fins a l’estiu de 1952.
Al setembre de 1952 pot retornar a Catalunya, concretament a l’escola pública
de les Casetes del Gornal (Castellet), a l’Alt Penedès, on s’estaria fins al
febrer de 1956. Aquí es troba amb una escola mixta, amb 14 o 15 nois
i noies de diferents edats. El seus alumnes la recorden com una gran mestra,
Concepció Jané amb els seus alumnes a les Casetes del Gornal. (Foto cedida per Josep Ventosa)
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totalment dedicada a l’ensenyament. Com diu Josep Ventosa, un dels seus
alumnes: «la seva dedicació era total, després de classe, com que vivia sola,
tenia temps de sobres, tenia sempre un nen o altre a casa... a mi em va
dir, ‘vine, mentre jo faig el sopar preparem el francès’, mentre feia el sopar,
continuàvem estudiant. Era especial».
Una mestra ordenada, metòdica, exigent, però sempre al costat dels
seus alumnes, sense una mala paraula, una mestra que va deixar una profunda
empremta en tots ells. Com diu Ventura Marcillas, un altre dels seus alumne
a les Casetes de Gornal, «al col·legi, una cosa a cada lloc i un lloc per
a cada cosa. No era disciplina allò.... era molt metòdica i amb molt bones
paraules sempre. Sí, és de les que marquen, jo he tingut altres mestres però
que em marquessin com ella, per a mi particularment, no. Ella va ser de
les que deixa una empremta». Una empremta que, tot i els pocs anys que
la van tenir de mestra, els va marcar com a persones, i no només perquè
l’elevat nivell acadèmic que els va transmetre va permetre que molts d’ells
continuessin els seus estudis, sinó que els va donar unes pautes de conducta
i uns valors que els han servit tota la vida i que asseguren han transmès
als seus fills.
Després de les Casetes, al 1957 es trasllada a Puigpelat (Alt Camp),
on va exercir de mestra fins a la seva jubilació, al 1973, quan tenia setanta
anys. Concepció Jané va morir a l’any 2007, a la residència de Valls on
estava ingressada, a l’edat de 104 anys.
Les persones que la van conèixer coincideixen a afirmar que era una
persona molt dura, molt estricta, però a la vegada molt humana i molt
generosa. Tanmateix, potser en una primera impressió podia donar la imatge
de ser una persona orgullosa, una mica distant. Però, per Anna Maria Vallvey,
que va ser alumna seva i la dona del seu nebot, aquesta sensació desapareixia
en el moment que la tractaves. El que és cert és que era una dona exigent,
a qui li agradaven les coses ben fetes, però també era molt honesta en tot
i li agradava ajudar a tothom en tots els aspectes. En paraules seves: «per
a mi era molt ferma, molt lluitadora i que ella sempre tirava endavant. De
fora semblava una cosa, però per dintre n’era una altra. Va ser una gran
persona, per a mi i per a molta gent».
Ella mateixa explica que a l’escola, quan algun alumne li deia que
no sabia fer alguna cosa, ella li contestava: «això no es diu. No es diu,
no ho sé fer. Es prova» i també sovint se li sentia dir «el món és dels valents,
dels covards no hi ha res escrit», i ho reforçava donant un cop a la taula.
Sempre encoratjava els seus alumnes a seguir endavant. Era una persona
íntegra, que sempre lluitava pel que creia i per portar-ho a terme.
Les persones que la van conèixer com a mestra coincideixen en dir
que Concepció Jané era molt treballadora i molt exigent perquè es fessin
les coses ben fetes, però també que era una exigència que acompanyava.
Els seus alumnes sabien que sempre la tenien al seu costat. Per posar de
manifest el caràcter d’aquesta mestra excepcional, Maria Joana Virgili22, la
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mestra que la va substituir un cop es va jubilar, explica que quan va arribar
a Puigpelat es va trobar amb una escola unitària mixta, amb 17 nens i nenes,
des dels sis fins als 14 anys, i la seva sorpresa va ser quan va comprovar
que tots llegien perfectament, amb un bon nivell de comprensió lectora,
cadascú adequat al seu nivell, escrivien correctament i sense faltes d’ortografia,
i a més tenien un elevat nivell de matemàtiques, per sobre del que correspondria
a nens de la seva edat. En aquell moment, la seva primera preocupació va
ser com podria mantenir i augmentar el nivell dels seus alumnes i com fer-
ho amb tants nens i de tants diferents nivells. A més, al poc d’iniciar-se
el curs, va ser convocada a Barcelona a fer les pràctiques d’educació infantil
i hauria d’estar un mes fora de l’escola. Un cop l’hi va explicar la situació,
Concepció Jané –que ja estava jubilada, i en aquells moments era gaudint
d’unes merescudes vacances a Mallorca- li va dir «els meus alumnes sempre
seran els meus alumnes» i es va brindar a fer-li la substitució, i tot i que
quan va parlar amb ella era un divendres, va agafar l’avió i es va presentar
el dilluns a les 9 del matí a l’escola.
Quan acabades les pràctiques a Barcelona, Maria Joana Virgili es va
reincorporar a l’escola, Concepció Jané es va sorprendre perquè creia que
encara faltaven alguns dies, però va aprofitar l’ocasió per demostrar la seva
intel·ligència i seva generositat. O com diu ella mateixa: «El seu comentari
va ser: què hi fas aquí? Com és que has tornat tan aviat? Bé, pots fer una
cosa: seu i escolta! Quant li he agraït al llarg de la meva vida professional
aquesta classe magistral. Vaig aprendre en un matí el que no m’havien
ensenyat en tres anys de carrera: simultanejar matèries, repartir-les per nivell,
aconseguir que tots els alumnes treballessin ordenadament segons el seu
nivell. La classe es va fer amb ordre i disciplina però va aconseguir mantenir
un ambient distès, de cordialitat entre professor alumne sense que ningú
perdés el seu paper.
A partir d’aquí es varen establir vincles d’amistat i cada dijous em
va convidar a casa seva a prendre cafè, em preguntava pels alumnes i em
transmetia, sense que jo me n’adonés, tot el que ella sabia. No es vanagloriava
del què sabia, et passava el seu bon fer, la cordialitat, la serenor però també
la serietat amb els alumnes. Em va ensenyar com conviure amb la gent del
poble, a saber quines coses es consideraven importants, sempre tenia a punt
un obsequi, un record, una paraula....»
Aquesta intel·ligència de la Concepció Jané, aquest saber què era
important per a la gent del poble, més enllà dels currículums oficials de
les administracions, queda clarament reflectit en les paraules de Maria Joana
Virgili: «Em va donar un bon consell: una cosa és el que l’administració
et demana i una altra és el que la vida del poble demana. És a dir, era un
poble agrícola, era un poble viticultor i per tant saber calcular el grau del
vi que sortiria i saber quin era el preu que allò s’havia de vendre era vital».
Curiosament, el mateix que gairebé trenta anys abans, quan Concepció Jané
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començava la seva carrera professional, va tenir molt clar que havien
d’aprendre les seves alumnes a Barberà.
Fins aquí el retrat d’una dona íntegra, que sabia què volia i que
malgrat les dificultats que es va trobar al llarg de la seva vida no va deixar
mai d’afrontar-les, de tirar endavant, de lluitar contra les adversitats. Una
mestra entusiasta, que va dedicar tota la seva vida a transmetre als seus
alumnes no només coneixements útils per a la seva vida quotidiana, sinó
també valors com ara l’esforç, la responsabilitat, l’autoexigència, el respecte,
la superació... que els feien millors persones. Una mestra amb la sensibilitat
necessària per entendre la importància de la seva tasca docent, de l’educació
entesa com una feina global, que abasta la totalitat de la persona, que no
només transmet coneixements sinó també procediments i valors per afrontar
la vida amb millors condicions i per fer millors persones i millors ciutadans.
Una mestra precursora, que va voler trencar amb les desigualtats de classe
i de gènere que formaven part de la realitat de la seva època, d’unes
desigualtats que malauradament encara formen part del nostre present. Una
mestra arrelada a la terra, que no comprenia una educació allunyada de les
necessitats concretes i reals de les persones, d’una escola que parlés la
llengua dels seus alumnes. Una mestra exigent, a qui li agradaven les coses
ben fetes, però també amb qui es podia comptar, generosa i honesta. En
definitiva, una mestra indispensable, que en temps difícils va mostrar el
veritable poder emancipador de l’educació.
Epíleg
El 30 d’abril de 2010 es va retre un homenatge pòstum a Concepció
Jané al Castell de Barberà, al qual van assistir alumnes seus de Barberà,
però també de Puigpelat i de les Casetes del Gornal. Amb aquest homenatge,
organitzat pels Amics del Castell de Barberà de la Conca i per l’Ajuntament
d’aquesta vila, es volia reconèixer la seva vàlua personal i la seva tasca
professional desenvolupada al llarg de la seva llarga vida com a docent,
la major part durant els foscos anys de la dictadura. Una mestra precursora
que apostà per una educació de qualitat per a les nenes, que superés les
discriminacions de gènere i que garantís la igualtat d’oportunitats per a totes
les persones.
Un ideari que, com diu Corominas (2006), recull els principis de
l’esperit renovador que va definir el marc pedagògic de l’educació a Catalunya
des de principis del segle XX: «una educació de màxima qualitat, una escola
única, és a dir, una escola igual per a ciutadans iguals en drets, una escola
laica, com un espai on es pugui trobar tothom amb les seves creences, i
una escola en coeducació, per tal que home i dona tinguin les mateixes
possibilitats socials i de treball23». Un esperit innovador que es va concretar,
des de l’Escola Normal de la Generalitat, en la formació d’un gran nombre
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de mestres, d’acord amb les idees pedagògiques més avançades. Tot aquest
esforç de renovació pedagògica, de formació de mestres, va anar de la mà,
especialment durant el primer bienni de la Segona República, d’una important
millora de les condicions professionals dels docents i de la creació de milers
de noves escoles. L’eradicació de l’analfabetisme, la millora del nivell
d’instrucció de la població, la compensació de les desigualtats, la coeducació...
van representar una de les apostes més ambicioses i exigents de la Segona
República. I és en aquest gresol en què Concepció Jané, que ja estava
imbuïda per les idees igualitàries i progressistes que com hem dit definien
la societat barberenca des de finals del segle XIX, on la seva vocació
pedagògica pren forma i es configura el seu compromís en el paper
emancipador de l’educació, que va definir la seva tasca docent al llarg de
tota la seva vida.
Malauradament, tota aquesta tasca renovadora de principis del segle
XX, que arranca del paper que la tradició il·lustrada dóna a l’educació en
la configuració de ciutadans autònoms i lliures, va quedar truncada per la
derrota de la República. En paraules de Carme Tolosana, pedagoga i professora
titular del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma
de Barcelona, en la seva intervenció en l’acte d’homenatge a Concepció
Jané: «Tots aquests esforços lligaven els ideals de ciutadania dels il·lustrats
amb els d’emancipació de classe a tota Espanya, però el somni no va ser
possible, es va trencar definitivament amb la derrota el 1939»24.
La instauració del règim franquista després de la guerra suposà un
canvi absolut en el model educatiu, un retrocés en els aspectes més innovadors
i moderns, un retorn a un model autoritari i una visió tradicional i patriarcal
del paper de la dona que té efectes directes en l’educació que rebran les
nenes a partir d’aquell moment. Però al mateix temps, el triomf del cop
militar també comportà que milers de mestres optessin per l’exili o haguessin
de suportar el pes de la repressió franquista. Milers de mestres, entre 15
mil i 16 mil a tot l’Estat segons algunes fonts, van ser sotmesos a processos
de depuració, especialment els que, com Concepció Jané, havien destacat
per les seves idees progressistes i renovadores. Aquests processos, en molts
casos, comportaren la inhabilitació per exercir la docència, la suspensió de
feina i sou, trasllats forçosos o l’obertura d’expedients disciplinaris i la
inhabilitació per exercir càrrecs públics o directius.
Per a Morente (1996), la depuració dels mestres perseguia «un objectiu
doble: la sanció de conductes passades que les autoritats franquistes
consideraven punibles i la conformació d’un professorat addicte que estigués
en condicions de portar a terme un model d’escola radicalment diferent
d’aquell que la República havia impulsat25". El cabdal paper socialitzador
que té l’escola porta a aquest mateix autor a destacar la importància que
va tenir la depuració del magisteri en «l’establiment d’una acceptació passiva
de la situació per amplis sectors de la població i, en definitiva, en la llarga
durada del règim franquista»26.
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Com diu Juliano (2010), referint-se als efectes de la derrota de la
II República pel que fa al model educatiu de què s’havien dotat els barberencs:
«¿Qué pasa con el proyecto alternativo, el proyecto de un nivel educativo
alto, el proyecto de un nivel educativo que desafiara en términos de clases
sociales? Porque el desafío de la Societat era que la educación de los
campesinos, los payeses pobres fuera de igual o mejor calidad que la que
recibieran los ricos, en el fondo se trataba de esto. ¿Y el desafío de Concepció
Jané, de que las mujeres recibieran una educación que no las discriminara?
Es decir, estos intentos de que la escuela no legitimara las diferencias sino
que las compensara, que es un esfuerzo importante. Todo esto se vino abajo
con la guerra».
Tanmateix, l’herència de les mestres de Barberà, el llegat de la
Concepció Jané, perviu encara en les seves alumnes, que ens recorden a
cada moment el que va poder ser i no va ser, la interrupció brusca d’una
aposta admirable per un model educatiu de qualitat, igualitari, coeducatiu
i laic.
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9. La Sociedad de Trabajadores Agrícolas del Pueblo de Barberà va ser fundada el 1894. Es
tracta de la primera entitat cooperativa vitivinícola de Catalunya, formada per petits parcers,
jornalers i petits propietaris. El 1896, després d’importants aldarulls protagonitzats per les
dones l’abril de 1894 i d’una vaga de 13 mesos dels parcers i jornalers, aconsegueixen el
control de l’Ajuntament, a les eleccions municipals de l’any 1895, i per tant el control social.
10. «La idea era «educar el poble» i malgrat les limitacions (paternalisme, no reconeixement del
cabdal de cultura popular, valors masclistes, etc. (...) és indubtable que fou un element
important, i potser decisiu en l’avenç de la instrucció del poble, i encara més en l’adopció
coherent d’una ideologia progressista» JULIANO. Op. Cit., 1982,  p 50
11. L’escola del Castell també era una escola laica, tot i això, és la de la Societat la que rep
aquesta denominació, potser per posar de manifest el seu caràcter progressista i la seva
vinculació amb la ideologia socialista que defineix els principis de la Societat.
12. Conferència dictada per Dolores Juliano el 10 de juliol de 2011 al castell de Barberà de la
Conca https://sites.google.com/site/lescolaalcastell/documents
13. Juliano p.52
14. El Raval del Castell va ser el carrer de la Victòria després de la guerra i a partir dels anys
cinquanta del segle passat és conegut com el carrer Fi, per ser el primer carrer del poble que
va ser pavimentat.
15. El 1897, la Societat inaugura el seu local social i al 1901 el celler, ambdós edificis van ser
construïts pels mateixos associats. Al 1916, la Societat crea la seva pròpia escola als locals
de la Casa.
16. Amics del Castell de Barberà de la Conca (2011) L’escola al castell de Barberà de la Conca.
Quan els nens anaven a estudi i les nenes a costura. Audiovisual
17. Amics del Castell de Barberà de la Conca (2011) L’escola al castell de Barberà de la Conca.
Quan els nens anaven a estudi i les nenes a costura. Audiovisual
18. En el document s’hi recull la següent declaració dels mestres nacionals de Martorell: «Que al
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Tenía acentuadas ideas catalanistas». Arxiu personal d’Anna Maria Vallvey.
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